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спеціальності. Дистанційна освіта розвивається дуже швидко, і для України є 
перспективною формою вищої освіти. 
 
С.Л. Бобрівник,  








Еволюційний розвиток засобів масової інформації призвів до створення 
єдиного інформаційно-комунікативного простору. Як наслідок, газетно-
публіцистичні тексти стали однією із складових глобальної комунікації. В 
наш час актуальним аспектом прагматичної адаптації газетно-
публіцистичних текстів стає їх міжмовна трансформація. 
ХХІ сторіччя ставить нові завдання в інформаційному просторі людства. 
Завдяки масовій інформації роль перекладу в житті людей неухильно зростає. 
На сьогоднішній день перекладацькі зв’язки охоплюють майже всі сфери 
людської діяльності. Рух інформаційних потоків не знає кордонів. Безмежна 
різноманітність сучасного світу передається за допомогою засобів інформації 
у відчуттях та інтерпретаціях численних учасників міжнародного 
інформаційного процесу – журналістів, кореспондентів, коментаторів. Тому 
постійно зростає значення перекладацької діяльності, і разом з цим 
виникають перекладацькі проблеми. Загострення мовних проблем диктує 
пошук нових рішень. Якщо раніше перекладацька діяльність розглядалась 
головним чином в зв’язку з перекладом художньої літератури, то сьогодні 
все важливіше місце – і за об’ємом, і за соціальним значенням – стали 
займати переклади текстів спеціального характеру – інформаційні, 
економічні, юридичні, технічні.  
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А.Д. Швейцер зазначає, що перекладач повинен передати прагматичний 
аспект змісту тексту, який перекладається, шляхом його переадресації 
іншомовному отримувачу «з урахуванням тієї реакції, яку викличе текст, що 
точно передає денотативний та конотативний компоненти змісту вихідного 
висловлювання в іншомовного читача. При цьому відбувається прагматична 
адаптація початкового тексту, тобто внесення певних поправок на соціально-
культурні, психологічні та інші відмінності між отримувачами оригіналу і 
перекладеного тексту». На практиці саме соціолінгвістичні фактори стають 
визначальними при перекладі газетно-публіцистичних текстів. 
Газетно-інформаційний стиль має специфічні особливості, які 
впливають на процес перекладу. Основне завдання матеріалів цього стилю 
полягає в повідомленні певних даних з певних позицій і тим самим в 
досягненні бажаного впливу на рецептора. Для того, щоб забезпечити 
«середньому» отримувачу перекладу адекватне розуміння тексту оригіналу, а 
також для того, щоб текст перекладу мав такий самий вплив на рецептора 
перекладу, як і текст оригіналу на рецептора оригіналу, використовуються 
різні способи прагматичної адаптації. 
Прагматична адаптація газетно-публіцистичного тексту оригіналу при 
перекладі на українську мову здійснюється згідно наступних параметрів: 1) 
лексичні зміни тексту; 2) синтаксичні зміни; 3) стилістичні зміни. 
Лексичні зміни тексту 
– Внесення додаткової інформації. Дуже часто додаткова інформація може 
знадобитися при перекладі назв установ, фірм, друкованих органів і т.п. 
– Випущення незначної інформації. Для того, щоб в тексті перекладу не було 
незрозумілих елементів, перекладач може пропустити в перекладі деталі, 
невідомі отримувачу перекладу. Найчастіше пропускаються незрозумілі 
назви фірм та установ. 
– Незрозумілі елементи замінюються більш зрозумілими. Інформація, яка в 
оригіналі лише мається на увазі, оскільки є очевидною для отримувача 
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оригіналу, при перекладі може замінюватися додатковою. Таким чином, 
імпліцитна інформація в оригіналі стає експліцитною в перекладі. 
– Конкретизація. Іноді слово з загальним значенням замінюється при 
перекладі словом з більш конкретним значенням. Даний спосіб не дуже часто 
використовується в газетно-інформаційному стилі. 
Синтаксичні зміни тексту 
Синтаксичною особливістю англійського газетно-інформаційного стилю 
є прагнення вмістити в межах одного речення якомога більше інформації. 
Таке «нанизування» в одному висловлюванні думок, логічно мало 
пов’язаних, не властиве українській мові. В перекладі потрібно членувати 
речення. 
Газетно-публіцистичні тексти відзначаються великою різноманітністю. 
Найбільш стислими, діловими і сухими за стилем є повідомлення і статті 
інформаційного характеру. Точність в перекладі подібних повідомлень і 
статей часто досягається синтаксичною перебудовою речень, структурними 
замінами та використанням лексичних відповідностей. 
Стилістичні зміни тексту 
Для англійських і американських газетних матеріалів характерним є 
використання розмовних зворотів, жаргонізмів, перифраз і т.п. Заради 
збереження особливостей жанру в українській мові такі слова, як правило, в 
перекладі не передаються. 
Ще однією з особливостей англійського газетно-інформаційного стилю є 
використання образних слів і виразів. Дуже важливо адекватно передати 
образні засоби тексту оригіналу в тексті перекладу, оскільки від цього 
залежить повнота відтворення авторського задуму, а також характер 
запланованого впливу на читача. 
Перекладаючи газетно-публіцистичні тексти, необхідно враховувати, що 
мовні засоби оригіналу, за допомогою яких створено прагматичний 
потенціал тексту оригіналу, не можна просто замінювати однотипними 
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мовними засобами мови перекладу, оскільки при цьому не вдасться 
адекватно передати прагматичний потенціал тексту оригіналу. Важливим є 
адекватне відтворення не лише лексичного, а й синтаксичного значення та 
стилістичного забарвлення оригіналу.  
 
Вдовиченко В.А., 
викладач кафедри іноземних мов  
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТАМИ-
ЕКОНОМІСТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
Сучасного студента надзвичайно важко мотивувати до пізнавальної 
діяльності, до пошуку шляху до мети в полі інформації. Відбувається це 
тому, що студенти часто відчувають серйозні труднощі в сприйнятті 
навчального матеріалу з усіх навчальних предметів, у тому числі під час 
вивчення англійської мови. Причина цього в недостатньому рівні розвитку 
мислення, насамперед критичного.  
Актуальність дослідження. Головним завданням сучасного ВНЗ є 
розкриття здібностей кожного студента, виховання особистості, готової до 
життя у високотехнологічному та, водночас, конкурентному світі. Сучасному 
суспільству, а значить, і сучасній освіті, необхідна особистість, що володіє 
якостями як креативного так і критичного мислення. Під свободою мислення 
розуміється її критична спрямованість, орієнтована на творчу та 
конструктивну діяльність, тому якісною характеристикою мислення вільної 
особистості є критичне мислення. 
Під критичним мисленням в навчальній діяльності розуміють 
сукупність якостей і умінь, що обумовлюють високий рівень дослідницької 
культури студента і викладача, а також «мислення оціночне, рефлексивне», 
